






Modernizace a rekonstrukce silnice II/473 v úseku Frýdek - Místek -
Šenov
Předmětem diplomové práce je studie úprav silnice II/473 v úseku mezi hranicemi měst Frýdek – Místek a
Šenov (s přesahem). Cílem projektu je návrh na odstranění bodových dopravních závad a šířková
homogenizace na jednotnou kategorii (vyplyne z provedených průzkumů a odhadu dopravního zatížení pro
rok 2030) s nezbytnou alespoň rámcovou úpravou ostatních doprovodných staveb (křižovatky, autobusové
zastávky a ostatní dopravní plochy).
V rámci práce bude dále provedeno rámcové vyčíslení nákladů, zhodnocení jednotlivých návrhů z hlediska
dopadů na bezpečnost provozu a návrh možných scénářů výstavby (optimistický, realistický, pesimistický)




C. Přílohy (fotodokumentace, výpočty apod.)
Podklady:
- Mapové podklady, katastrální mapy, vrstevnicové plány;
- Územní plány dotčených obcí a měst;
- Územně analytické podklady jednotlivých ORP;
- Výsledky celostátního sčítání dopravy na silnicích a dálnicích v roce 2005. ŘSD ČR, 2006;
- "Bílá kniha" - Investiční stavby na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje, Aktualizace listopad
2008;
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Zásady pro vypracování:
Seznam doporučené odborné literatury:
- Kaun, M., Lehovec, F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT Praha, 2004;
- Krajčovič, M. a kol.: Dopravní stavby I – Pozemní komunikace, CERM Brno, 1998;
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic;
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích;
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací;
- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací;
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů;
- TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi;
- TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi;






Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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